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Згідно  з  класичною  теорією  психоаналізу  та  психотерапії,  яка 
передбачає,  що  люди  стають  фіксованими  на  тій  інфантильній  стадії, 
протягом якої вони пережили фрустрацію, що перевершила їх здатність до 
адаптації,  депресивні  індивіди розглядаються  як люди,  які  пережили дуже 
раннє або раптове відібрання від грудей або іншу фрустрацію на оральній 
фазі психосексуального розвитку індивідуума. Також відомо, що депресивні 
розлади невротичного  рівня  формуються  внаслідок  патогенного  впливу 
хронічних чинників психічної травматизації,  наявність яких у подальшому 
прискорює розвиток клінічно окреслених депресивних станів. 
Фрейдом було відмічено, що люди в депресивному стані направляють 
невдоволення на самих себе, що описувалося як «агресія проти самого себе» 
або як «спрямований усередину гнів».  Депресивні люди рідко спонтанно і 
безконфліктно переживають почуття гніву.  Замість нього вони відчувають 
провину - всеосяжне відчуття вини. 
З метою дослідження клініко-психопатологічних особливостей хворих 
із невротичними депресивними розладами обстежено 35 хворих. Особистісні 
характерологічні  акцентуації  визначали  за  допомогою  опитувальника 
Г.Шмішека за концепцією К.Леонгарда, рівень алекситимічного індексу - з 
використанням  Торонтської  алекситимічної  шкали,  стан  фрустраційної 
толерантності особистості - за Розенцвейгом.
Результати  проведеного  дослідження  показали,  що серед 
патопсихологічних механізмів виникнення депресії визначальну роль мають 
наявні  особистісні  характерологічні  акцентуації,  високий  рівень 
алекситимічного  індексу,  зниження  фрустраційної  толерантності 
особистості,  на  які  спрямована  психотерапія  з  метою  розвинути  навички 
емоційної  саморегуляції  і  в  подальшому  – більш  активно  справлятися  з 
кризовими ситуаціями, не занурюючись у депресію.
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